

































































































































at a Glance 2011，p.10）．
１．高齢者（65歳以上）の相対的所得貧困率の推移（1980年代半ば～2014年,OECD34ヶ国）






















































年次 1980年代半ば 1990年代半ば 2000年 2007年 2012年 2014年（日本は2012年）　4） 2014年
国名 1） 1） 2） 3） 1） 計 男性 女性 4）
OECD平均  － 13.3 15.1 12.4 12.5 8.7 13.6 11.6
日本1）2）4）23.1 23.0 21.1 21.7 19.4 19.0 15.1 22.1 18.1
5） 15.0（1999）14.1（2004）13.7（2009） 13.6  －  －  9.9
オーストラリア 22.3 23.6 39.2 33.5 25.7 23.6 27.5 12.8
オーストリア  －  9.2  9.9 11.4  8.8  7.0 10.3  9.0
ベルギー  －  － 13.5 10.7  7.7  7.0  8.3  9.1
カナダ  8.3  1.4  4.3  5.0  6.7  9.0  6.7 11.0 12.6
チリ  －  － 21.6 18.4 16.3 16.1 16.4 16.1
チェコ  －  2.1  3.6  2.8  3.7  1.5  5.3  5.9
デンマーク 19.5 12.3  6.1 12.1  4.6  3.2  2.3  4.0  5.5
エストニア  －  － 29.5 12.1 23.0 13.3 30.8 15.5
フィンランド  － 10.4 13.0  7.8  5.2  3.2  6.8  6.3
フランス  5.0 10.5  5.3  3.8  3.6  2.7  4.2  8.2
ドイツ  9.2  9.7  8.5 10.1  9.4  9.5  6.8 11.5  9.5
ギリシャ  － 24.3 15.2  6.9  8.2  6.9  9.3 14.8
ハンガリー  5.2  4.7  8.6  8.6  5.0 10.6 10.1
アイスランド －  9.4  2.8  5.4  3.5  7.1  6.5
アイルランド 35.3 13.4  6.9  6.8  5.7  7.7  9.2
イスラエル － 22.1 24.1 21.2 17.7 23.9 19.5
イタリー 18.0 16.6 15.3 14.5  9.4  9.3  6.7 11.2 13.7
韓国  － 44.6 49.6 45.7  －  － 13.8
ルクセンブルグ  6.1  2.7  3.0  3.9  3.1  4.6  8.1
メキシコ 28.0 32.7 28.4 29.0 27.0 25.6 23.9 27.0 16.7
オランダ  1.6  1.6  2.0  3.7  3.4  3.9  7.9
ニュージーランド  0.4 23.5  8.2 10.6  6.6 14.0 10.9
ノルウェー 12.4  8.0  4.1  4.3  1.9  6.3  8.1
ポーランド  4.3  7.7  8.2  7.6  4.6  9.3 10.4
ポルトガル 29.2 15.2  8.1  9.7  7.1 11.6 13.5
スロバキア  －  7.2  3.6  3.8  1.9  4.9  8.7
スロベニア  － 17.5 15.8 13.1  6.4 17.8  9.4
スペイン  － 20.6  6.7  5.4  3.7  6.7 15.3
スウェーデン  5.5  3.7  7.8  9.9  9.3 10.0  6.4 13.1  9.0
スイス 11.2  － 23.4 19.4 16.6 21.8  9.9
トルコ 16.4 13.7 17.2 18.9 17.0 20.4 17.3
イギリス  8.1 10.7 14.4 12.2 13.4 13.8 11.1 16.0 10.9
アメリカ合衆国 22.4 21.1 24.6 22.2 21.5 20.9 17.2 23.9 16.8
＜資料出所＞
1）OECD, Pension Policy Notes and Reviews, JAPAN, AUSTRALIA, CANADA, DENMARK, FRANCE, 
GERMANY, ITALY, MEXCO, SWEDEN, UNITED KINGDOM，UNITED STATES, OECD, Pension at a 
Glance 2017，www.oecd.org/publications/oecd-pensions-at-a-glance.., 2017.12.25利用．2）OECD, Society at a 
Glance 2005，p.57・59, www.oecd-ilibrary.org/content/book/soc_glance-2005-en, 2017.12.25利用．3）OECD, 
Pension at a Glance 2013，table5.4, https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/..., 2017.12.25利用．






　 2014（＊：2015）　1） 2009　2） 2000　3）
所得差 年齢計 65～ 18～65 18～25 0～17 18～25 65～ 0～17
国名 4） 男女計 女性 計 単親・就労 男女計 計 単親・就労
OECD平均 5.4 11.5 12.1 13.6 10.7 13.8 13.6 23.2 12.5 13.3 12.1 20.6
日本2012　1） 6.1 16.1 19.0 22.1 14.5 19.7 16.3 56.0 18.9 21.1 14.3 57.9
2014　5） － 9.9 13.6 － － 12.0 7.9 － － － － －
オーストラリア 5.7 12.8 25.7 27.5 10.2 8.0 13.0 17.7 － 23.6 11.6 11.7
オーストリア 4.1 9.0 8.8 10.3 8.6 11.5 10.6 26.9 11.9 9.2 13.3 23.2
ベルギー 3.9 9.1 7.7 8.3 8.8 11.8 10.9 16.1 9.3 － － －
カナダ 5.2 12.6 9.0 11.0 12.7 15.5 15.0 32.3 15.7 4.3 13.6 27.7
チリ 10.0 16.1＊ 16.3 16.4 14.2 15.1 21.1 34.3 16.2 － － －
チェコ 3.7 5.9 3.7 5.3 5.3 5.4 10.3 21.6 6.7 2.1 7.2 5.5
デンマーク 3.6 5.5 3.2 4.0 7.0 21.6 2.9 4.3 － 6.1 2.4 4.0
エストニア 6.2 15.5 25.0 30.8 13.1 11.8 14.7 28.2 － － － －
フィンランド 3.7＊ 6.3＊ 5.2＊ 6.8 7.5＊ 18.1＊ 3.7＊ 9.5 17.6 10.4 3.4 7.2
フランス　 4.5 8.2 3.6 4.2 8.2 13.3 11.6 19.2 － 10.5 7.3 9.6
ドイツ　 4.4 9.5 9.5 11.5 9.5 14.7 9.5 13.9 － 8.5 12.8 18.0
ギリシャ 6.4 14.8 8.2 9.3 15.4 17.7 19.1 25.2 15.6 24.3 12.4 20.0
ハンガリー 4.5 10.1 8.6 10.6 10.0 11.9 11.8 21.0 7.9 5.2 － －
アイスランド 3.6 6.5 5.4 7.1 6.5 8.5 7.2 27.9 12.8 － － －
アイルランド 4.6 9.2 6.8 7.7 9.7 14.7 9.2 11.2 10.8 35.3 15.7 22.1
イスラエル 7.1 19.5＊ 21.2＊ 23.9 21.2＊ 15.9＊ 20.3＊ 21.8 － － － －
イタリー 5.9 13.7 9.3 11.2 13.6 15.5 19.3 29.9 13.2 15.3 15.7 13.4
韓国 － 13.8＊ 45.7＊ － 8.5＊ － － － － － － －
ルクセンブルグ 4.2 8.1 3.9 4.6 7.9 9.9 11.3 37.0 7.8 6.1 7.8 31.4
メキシコ 10.4 16.7 25.6 27.0 13.9 12.0 19.7 34.3 － 28.4 24.8 32.6
オランダ 4.6 7.9＊ 3.7＊ 3.9 8.3＊ 19.7＊ 10.2＊ 19.6 － 1.6 9.0 17.7
ニュージーランド 5.8 10.9 10.6 14.0 9.7 9.6 14.1 22.9 － 0.4 16.3 21.3
ノルウェー 3.9 8.1 4.3 6.3 9.3 24.5 7.2 14.3 27.2 12.4 3.6 2.8
ポーランド 4.7 10.4 7.6 9.3 10.3 10.4 12.8 19.3 10.6 4.3 14.5 13.7
ポルトガル 5.9 13.5 9.7 11.6 13.4 17.0 18.3 21.4 12.3 29.2 15.6 20.3
スロバキア 3.7 － 3.8 4.9 8.1 7.7 14.5 17.8 8.1 － － －
スロベニア 3.7 9.4 13.1 17.8 8.6 7.6 9.0 21.4 4.7 － － －
スペイン 6.4 15.3 5.4 6.7 15.8 20.5 22.7 29.6 － － － －
スウェーデン 4.1 9.0 10.0 13.1 8.5 13.0 9.2 16.7 － 7.8 3.6 5.6
スイス 4.6 9.9 19.4 21.8 7.5 9.3 9.9 － － 11.2 6.8 －
トルコ 7.7 17.3 18.9 20.4 13.4 14.7 25.3 20.9 － 16.4 21.1 65.4
イギリス 6.1 10.9＊ 13.8 16.0 10.0 10.6 11.2 9.8 10.5 14.4 16.2 20.6
アメリカ合衆国 8.3 16.8＊ 20.9＊ 23.9 14.8＊ 18.4＊ 19.9＊ 32.2 － 24.6 21.7 40.3
＜資料出所＞
1）OECD, compare your country income distribution and poverty, OECD Income Distribution 
Database（IDD）: Gini, poverty, income, Methods and Concepts, www.oecd.org/social/income-
distribution-database.htm, 2017.12.25利用．17歳以下以外のOECD平均は単純平均で筆者試算．2）同
上資料．OECD平均は各国の数値の単純平均（筆者試算）．18～25歳の日本の数値は2017年現在時点




































































































































































基本年金bp 最低年金mp 社会扶助sa mp sa 2014 2012
OECD平均＊１ 19.9（20.5） 25.6（－） 18.1（22） × × 12.1 12.4
日本 15.3（15.8） × 19.0（20.1） × 3　　　（2） 19.0 19.4
オーストラリア 27.6（27.1） × × × 76　　（78） 25.7 33.5
オーストリア × 27.8（28.2） 22.6（22.9） × 10　　（11） 9.7 11.4
ベルギー × 30.1（29.0） 27.1（26.1） 31　　（11） 7　　　（5） 9.1 10.7
カナダ 13.5（13.7） × 19.2（18.5） × 33　　（34） 6.2 6.7
チリ 14.0（14.7） × ×　 ＊2 × 60　　（60） 15.0 18.4
チェコ 8.9　（9.0） 11.7（12.0） 12.4（13.1） － － 3.0 2.8
デンマーク 17.6（17.8） × 18.6（18.5） × 81　　（88） 3.8 4.6
エストニア 14.7（13.0） × 14.7（14.4＊3） × 6　　　（6） 23.5 12.1
フィンランド 17.4（17.7） × 21.0（20.8） × 40.6（47） 6.6 7.8
フランス × 21.7（22.0） 25.3（25.6） 49　　（37） 4　　　（4） 3.5 3.8
ドイツ × × 20.1（19.0） × 3.1　（2） 8.5 9.4
ギリシャ 23.0（29.0） × × × 19　　（19） 8.6 6.9
ハンガリー × 10.3（11.4） 8.3　（9.1） 0.61　（1） 0.39（－） 8.6 8.6
アイスランド 5.7　（6.2） × 17.9（19.5） ×（×） （－） 3.0 2.8
アイルランド 34.1（34.7） × 32.4（33.0） × 17　　（17） 7.0 6.9
イスラエル 12.9（14.1） × 23.5（24.1） × 25　　（25） 22.6 24.1
イタリー × 21.3（21.4） 19.0（19.1） 32　　（32） 5　　　（5） 9.3 9.4
韓国 × × 5.5　（6.0） × 67　　（67） 48.8 49.6
ルクセンブルグ 9.8　（11.3） 36.7（37.8） 28.8（29.6） 29　　（29） 1　　　（1） 3.6 3.0
メキシコ × 29.4（30.6） 6.4　（6.8） × × 25.6 27.0
オランダ 26.3（27.1） × ×  　（＊4） × × 2.2 2.0
ニュージーランド 40.0（40.1） × × × × 2.2 8.2
ノルウェー × 32.5（31.0） × × 18　　（22） 4.3 4.1
ポーランド × 22.2（23.9） 15.2（15.0） × 12　　（12） 7.4 8.2
ポルトガル × 30.4（30.4） 17.6（17.4） 38　　（59） 2　　　（2） 10.2 8.1
スロバキア × 40.7（46.9＊5） 19.8（24.4） 1　　（×） 7　　（×） 3.7 3.6
スロベニア × 13.2（13.3） 17.4（17.8） 2　　（2） 17　　（17） 12.2 15.8
スペイン × 33.3（33.9） 19.3（19.6） 25    （28） 6　　　（6） 5.5 6.7
スウェーデン × 22.3（23.2） × ×　（×） 35　　（42） 7.6 9.3
スイス × 16.5　 （×） 22.6（21.2） ×　（×） 12　　（12） 19.7 23.4
トルコ × 41.2（41.4） 7.1　（6.0） ×　（×） 22　　（22） 18.9 17.2
イギリス 22.2（16.5） × ×　 （×） ×　（×） 14　　（27） 13.5 13.4
アメリカ合衆国 × × 16.7（17.3） ×　（×） 4　　　（7） 21.0 21.5
＜資料出所＞
1）2016年（OECD, Pension at a Glance 2017，p.89, www.oecd.org/publications/oecd-pensions-at-a-glance..，2017.12.25利用）．
2014年（括弧内・OECD, Pension at a Glance 2015，p.89, https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration..，2017.12.25利用），
2）OECD, Pension at a Glance 2015, p.127. https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration..，2017.12.25利用．日本の数値
のみ2012年．3）OECD：COUNTRY SPECIFIC FINDINGS, UNITED KINGDOM, OECD and G20 indicators, OECD, Pension 
at a Glance 2015．
（註）
＊1）2016年（OECD, Pension at a Glance 2017，p.88, www.oecd.org/publications/oecd-pensions-at-a-glance..，2017.12.25利用），
2015年（OECD, Pension at a Glance 2015，p.126）．＊2）チリでは，低年金者の生活水準の改善のために2008年に所得調査年金
補足a pension-income-tested-supplementが最低年金に替えて導入されており、その額はbpより若干低く設定されている（資料出
所１），p.229～230）．＊3）エストニアは，定額給付のbp（月額134.91ユーロ）と稼得比例給付からなる２階建て年金で，63歳か



































OECD bp19.9＞sa18.1 25.6＞18.1 －
















































高く，男女の貧困率の差も他国と同様に大きい（男性７％・女性12％），（Pension Policy Notes 




























































と，高齢者のみが受給資格を持つミーンズテスト付き最低年金補足（老齢社会手当old age social 
allownce）だけとなる．新制度の老齢社会手当は，拠出制年金給付がない者に65歳から単身者
で平均稼得の約19.0％・70歳以上で平均稼得の約27.1％までを補足的に給付するもので（OECD, 

































厚く保護削減の「代償措置」を行っている（OECD AND G20 INDICATORS, 2015・2017 Spain, 




























トが付与される）がある．（OECD, OECD AND G20 INDICATORS, Czech Republic, OECD, 
＜表５＞アイルランドの基本年金額とミーンズテスト国民年金額の推移（2002～2016，対平均稼得の％，筆者作成）
平均稼得の％ 2002年 2006年 2010年 2014年 2016年
bp給付額 被保険者 約30 34.2 37 34.7 34.1
被保険者：80歳 － － － 36.2 35.5
被扶養家族（66歳以上） 23.2 26.4 33 － 30.5
被扶養家族（66歳未満） 約20 22.8 25 － 22.7　　＊1
means-test年金 世帯主 28 32 35 33.0 32.4






OECD, OECD AND G20 INDICATORS, Ireland, OECD, Pension at a Glance 2005・Pension at a 
Glance 2009・Pension at a Glance 2011，https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/...，
『Pension at a Glance 2013』，www.oecd.org/.../OECDPensionsAtAGlance2013.pdf，OECD, Pension at 









最低年金も継続された（OECD, OECD AND G20 INDICATORS, Hungary, OECD, Pension at 








得るまで最低賃金の40％を給付する求職者扶助job-seeker aidもある（OECD, OECD AND G20 










































































































































































い（高い順に日本，ルクセンブルグ，スイス，ドイツ，オーストリア（OECD, In It Together：















































2002　1） 2012　2） 2016　3） 2012




＊0.5 ＊１ ＊0.5 ＊１ ＊0.5 ＊1 grossとの差 ＊0.5 ＊0.5 ＊1
OECD平均 84.1 68.7 74.5 63.0 79.5 68.3 ＋ 8.6 73.2 62.9 79.4 69.1 12.4
日本 80.1 59.1 53.3 40.4 53.3 40.4 ＋ 4.8 52.6 40.0 79.4 63.7 19.4
オーストラリア 77.0 52.4 88.6 58.0 88.6 58.0 ＋12.2 95.0 42.6 95.0 42.6 33.5
オーストリア 91.3 93.2 92.1 91.6 92.1 91.6 ＋13.8 92.2 91.8 92.2 91.8 11.4
ベルギー 82.7 63.1 64.2 60.9 80.6 72.1 ＋14.9 62.6 66.1 81.3 72.7 10.7
カナダ 89.4 57.1 63.0 42.9 93.7 81.4 ＋ 8.1 62.2 53.4 95.3 98.0 6.7
チリ － － 48.7 37.7 48.7 37.7 ＋ 9.2 48.3 40.0 48.3 40.1 18.4
チェコ 88.3 58.2 93.1 63.8 93.1 63.8 ＋14.2 88.3 60.0 88.3 60.0 2.8
デンマーク 95.6 54.1 103.2 66.4 103.2 66.4 －13.1 110.3 80.2 110.3 80.2 4.6
エストニア － － 76.1 59.8 76.1 59.8 ＋11.7 73.7 57.4 73.7 57.4 12.1
フィンランド 90.4 78.8 66.6 63.5 66.6 63.5 ＋10.3 66.9 65.0 66.9 65.0 7.8
フランス 98.0 68.8 66.9 67.7 66.9 67.7 ＋ 9.9 70.4 74.5 70.4 74.5 3.8
ドイツ 61.7 71.8 53.4 50.0 65.6 64.7 ＋16.5 54.7 50.5 66.5 65.4 9.4
ギリシャ 99.9 99.9 66.8 54.1 66.8 54.1 － 6.7 60.7 53.7 60.7 53.7 6.9
ハンガリー 86.6 90.5 89.6 89.6 89.6 89.6 ＋30.9 89.6 89.6 89.6 89.6 8.6
アイスランド 95.8 65.9 90.5 76.7 90.5 76.7 ＋ 7.9 85.5 75.7 85.5 75.7 2.8
アイルランド 63.0 36.6 70.1 42.2 100.7 72.1 ＋ 1.8 70.0 42.3 106.2 77.2 6.9
イスラエル － － 85.7 68.8 85.7 68.8 ＋ 1.0 100.4 75.1 100.4 75.1 24.1
イタリー 89.3 88.8 82.2 79.7 82.2 79.7 ＋ 9.9 93.0 93.2 93.0 93.2 9.4
韓国 65.3 44.3 64.3 45.0 64.3 45.0 ＋ 5.3 63.8 45.1 63.8 45.1 49.6
ルクセンブルグ 125.0 109.8 98.4 88.6 98.4 88.6 ＋ 8.8 98.3 88.4 98.3 88.4 3.0
メキシコ 50.4 45.1 35.5 28.4 35.5 28.4 ＋ 0.4 35.1 29.6 35.1 29.6 27.0
オランダ 82.5 84.1 101.3 95.7 101.3 95.7 ＋ 7.0 105.1 100.6 105.1 100.6 2.0
ニュージーランド 77.1 39.5 80.8 43.0 94.8 56.8 ＋ 0.7 80.7 43.2 100.8 63.5 8.2
ノルウェー 85.5 65.1 80.1 60.2 80.1 60.2 ＋ 1.2 64.8 48.8 64.8 48.8 4.1
ポーランド 69.6 69.7 54.0 52.8 54.0 52.8 ＋ 5.6 37.2 38.6 37.2 38.6 8.2
ポルトガル 115.9 79.8 87.7 89.5 87.7 89.5 ＋17.4 92.9 94.9 92.9 94.9 8.1
スロバキア 58.2 60.2 84.0 80.6 84.0 80.6 ＋12.7 85.0 83.8 85.0 83.8 3.6
スロベニア － － 57.6 57.4 57.6 57.4 ＋13.3 57.3 56.7 57.3 56.7 15.8
スペイン 88.7 88.3 89.1 89.5 89.1 89.5 ＋ 7.0 79.3 81.8 79.3 81.8 6.7
スウェーデン 90.2 68.2 63.9 63.6 63.9 63.6 ＋ 6.6 62.4 54.9 62.4 54.9 9.3
スイス 71.4 67.3 61.4 46.9 61.4 46.9 ＋ 1.4 57.4 44.9 57.4 44.9 23.4
トルコ 113.2 103.3 98.0 104.8 98.0 104.8 ＋29.2 99.1 102.1 99.1 102.1 17.2
イギリス 78.4 47.6 69.4 38.3 99.1 71.1 ＋ 7.8 52.1 29.0 83.7 62.2 13.4
アメリカ合衆国 61.4 51.0 54.3 44.8 90.5 81.9 ＋11.6 59.9 49.1 97.1 87.1 21.5
＜資料出所＞
１）OECD, Pension at a Glance 2005，table4.2，p.52．但し，任意加入voluntary年金の資料無し。
２）OECD, Pension at a Glance 2015，table6.10，p.147．









































加入率は23％と少ない（OECD, OECD AND G20 INDICATORS, CANADA, OECD, Pension at 

















































（OECD, Pension at a Glance 2017，p.2）．民間保険による所得代替率の増加は平均所得・低所
得ともOECDの中で最高水準で，民間保険加入率も15～64歳の労働人口の47％と高いが，低所得
者の民間退職年金保険加入率は，稼得の上位25％の高所得者の1/2程度（OECD, Pension Policy 




リア・デンマークの補足給付額23％・27％・36％と比べても低い（OECD, Pension at a Glance 
2015，Key Findings）．但し，これに各州政府が補足給付を付け加えることができるが， ６州は
SSIのみである一方，独自のシステムを持つ32州もある等，実施率もその給付額も地域でばらつ































































































































The Recent Trend of the Relative Income Poverty Rates and the Related Policies
―Focusing on the Old-Age Relative Poverty Rate and the Old-Age Pension Policy―
Emiko Umino
　Under ‘Social Security for All Generations’, at which Japanese government aims, 
anti-poverty policies should be tackled for all generations and householdtypes equally 
and inclusively with the highest priority. The aim of this paper is, from a viewpoint 
of vertical income distribution with gender equality, to clarify the characteristic of 
the relative income poverty rates by householdtype and the task of anti-poverty 
policies in Japan, through comparisons with OECD countries. 
　It is characteristic of Japan that each of the relative income poverty rates by 
householdtype is higher than the OECD average rates, and the gap between relative 
income poverty rates by householdtype, especially gender gap is large, therefore, 
anti-poverty policies do not function for all generations and householdtypes equally 
and inclusively in Japan. Its cause is that anti-poverty policies lack both a viewpoint 
of ‘concentrating the efforts of public retirement provision on the most vulnerable’
（OECD）, and the function of vertical income distribution with the effective 
adjustment between taxation system and social security scheme. Anti-povety 
policies in Japan should be improved in accordance with recommendation by OECD, 
especially, from a viewpoint of vertical income distribution with gender equality. 
Keywords　Relative Income Poverty Rate, Old-Age Income Poverty,
　　　　　　　Anti-Povety Policies, Gender Equality, Vertical Income
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